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APROXIMACIO A LA PROBLEMATICA DEL POBLAMENT HUMA
DE CATALUNYA DES DE L'ANTROPOLOGIA
Jaume Bertranpetit
SUMMARY
An anthropological point of view of human settlement in Catalonia
Rebut febrer 1984
The study of human settlement in areas where hominid remains are very ancient be-
comes, in fact, the study of the biodynamics of the population, which can be ascertained
by considering the similitude with the neigbouhring populations whenever such similitu-
des could be interpretated as genetic kinship. This is the case in Catalonia.
After a review of the problem from prehistoric anthropology by means of the mor-
phological traits in human remains, the problem is treated using the comparaison of the cir-
cummediterranean populations by means of two genetic markers: dermatoglyphics and blood
groups.
Using the UPGMA algorithm, hierarchical cluster analysis has been performed on
Prevosti's distance matrices, obtaining results which can help us in the understanding of
the position of the Catalonian population in the Mediterranean context. Both markers make
a distinction between the Southeastern and Northwestern Mediterranean populations. Gibral-
tar is shown as a marked discontinuity, which indicates the scarce influence of the Muslim
invasions in the genetic pool of the Iberian Peninsula.
The European populations from the Western Mediterranean are highly homogeneous.
A genetic flow has existed among them which has not permitted the establishment of dis-
continuities. The Catalonian population is to be found within this continuum.
ANTI?('L'DENTS
Parlar del publ.unent huma pot resultar,
cn molts indrets, un plantejament sense
un signifirat precis. Si que to sentit pregun-
tar-nos quan arriba 1'home a les Balears,
quirks sun Ics primcres incursions a Ame-
rica o el progressiu poblament dr Ics tiles
d'Oceania, car 1'arribada es producix en
un moment relati^^anunt recent, quan 1'ho-
ja s'ha^^ia diferenciat com a espccie tal
com I'cntenem actualmrnt. Quc en podem
dir, Pero, de les ^^astes terres geogratica-
ment unides d'Ew^opa, Asia i Africa?
Es evident que eren ja poblades abans
de sorgir la nostra especic, Hunrc^ supierrs,
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I, i ai ! L^iil ^.IrII^ nI . JprIrrcI\ lot un
,iI(rc canc.
FA temps passat des dc la primera pre-
scncia detectada d'hominids a la peninsula
Ihei tea es prow gran pcrquc la diversiti-
rtcio produida des de Ilavors ens laci obli-
dar i considerar ell segon terme les rela-
tions detectahies Cie parentiu biologic que
pollen existir entre Ies poblacions poste-
riors. L'estudi d ' aquestcs etapes antigucs
tc interes per a estudiar I'evolucio de I'ho-
mc i no per a entendre el poblament con-
cret dun lIne. I Catalunva, seas Ctubte, es
troba en aqucst car.
La Testa humana mes antiga de Catalu-
nva es la Inandibula Cie Banvoles , de data-
cit i i, fins i tot , de patr6 nunfologic problc-
inatics i que, situada tradicionalment dins
de I'home de Neandertal, estudis Ines rc-
cents Ii atribucixen una cronologia ante-
rior. La villa humana a les nostres terres
comenca , perm, molt abans tal corn ho as-
senvalen les troballes fossils de I'home de
I'Aiago, a TaltaOll, prop de Perpinva, amb
una datacici CI'uns 450.000 anus , i Ies im-
portants i promctedores troballes arqueo-
logiques de les terrasses (let Ter, a Girona.
Aquest primer poblador, que correspon-
dria a una fast antiga d'Nonrn erector, tal
com hear slit ens pot servir de punt Cie re-
Ierencia , no de base de I'analisi, per a en-
tendre les poblacions molt posteriors i,
sohretot , les actuals.
rQuan , ant ropologicament , podem co-
nnen4ar a plantejar-nos la torniacio de Les
poblacions modernes i Ia relaci6 que per
migracions han tingut amb Les circun-
dants? El primer punt Cie partida, que en-
Cara ens resultara massa allunvat en Cl
temps, cl podem buscar en Ies restes que
cnmencen a presenter una semhlanca mor-
tologica clara amb les poblacions actuals.
Deixant Cie handa les persistencies paleo-
litiques Cie formes pot importants actual-
ment, sohrctot del Opus dc Cromanvo, el
punt interessant per a ressaltar es la pri-
nnera aparicio d 'individus mcditerranids.
1, fins ara , la Ines antiga mortologia d'a-
quest tipus a les nostres terres correspon
a les restes del Roc del Migdia , a Vilanova
Cie Sau datades en Ines d' 11.000 anvs. Un
esquelet temeni, ben conscrvat , es un clar
exponent de la varietat gracil de la rata
mccliterrania ( Tt R136N, 1983 ), varietat que
inclou una gran part Cie la nostra poblacio
actual.
L'entrada al Neolitic i seguint l'analisi
mortologica en Les restes ossies, ens marca
!' ,I.il,liiuriil c1 luliliu 'Ic I.i lil, l inr
^litcl I lni,i Cunl a tiuh.IIat IonaIIICI tal do
ILL poblacio i que persistira , sense gairebe
cap canvi , fins als nostres (ties. La cons-
tancia morfologica Clurant Ines Cie 5.000
anus pot see ja un primer punt de rcllexio
en la comprcnsio de la poblacio catalana.
Catalunva ha ester tin floc de pas per a
molter migracions , els canvis culturals
s'han succcit amb diverses influcncies, pe-
ro Ies variacions mutt nlogiques a nivcll
poblacional han eclat poqucs.
Shan pogut cstablir algunes migracions
concretes , com I'entrada d'individus bra-
quimorfs curvioccipitals ( alpins) i plano-
occipitals ( Ciinarics) en el segos mil-ienni
abans de Crist ( T( tni iN, 1981 ), en un pro-
ces Cie ditusit racial de nord a sod i possi-
blemcnt Lambe d'est a nest. L ' iinpacte po-
blacional , pcro, no cs clarament cstablcrt i
pot unicament detectar - se en una andlisi
tipologica, no en una an:disi poblacional.
FORMULACIO DE LA PROBLEMATICA
I'll replantejar-nos el concept( Cie pobla-
ment veiem que en rcalitat el que prete-
nem copsar es la historia de la pohlacid en-
tenent-la com a Clinamica dins d'una area
geografica mcs amplia i sense tins limits
concrets.
Com podem abastar aqucsta rcalitat? La
informacio donada des Cie la historia sol
scr pot clara i precisa, sobrctot a I'hora
d'establir quina importancia han tingut
els contingents humans arm ibats en Les di-
ferents onades Inigratories i colonitzacions.
I coin Ines ens allunvem en el passat Ines
gran es la manca de lades precises. Fixant-
nos tan sols en Pedal mil Jana, no es esta-
hlerta la influcncia que recta de I'cpoca
musulmana a Ia peninsula Iherica despres
do Ics conquestes pets rein cristians. No hi
ha documents escrits pcrquc els historia-
dors puguin reconstruir no ja els movi-
ments migratoris, sino I'estructura demo-
gralica d'una poblacio concrcta.
Pretenem des Cie I'antropologia biologica
intentar reconstruir aqucsta historia, amb
una metodologia ben diferent, tot i que
moltes vegades els resultats tampoc no
son gairc aclaridors. En aqucst cas, i se-
guint una Ilarga tradicio d'estudis genetics
i antropologics, intentarem establir i me-
surar les relacions entre un conjunt de po-
blacions actuals Cie tal mantra que ens
serveixi per a quantificar cl parentiu que
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pi CSC iIt CI , es a (Ili , que siguin interpi s-
tables en tcrrncs d'intcrcanvi genetic.
Tot aixo ens Aorta a estudiar uns ca-
racters biologics en tin conjunt do pobla-
cions i a establir Ics afinitats entre elles
initjancant nn metode matematic. Vegem
amb detail agnests apartats:
a) Caracters per a l'estudi
Tot caracter que presenti una compo-
nent geld ttea pot set, emprat, i en el nos-
tre cas hem treat dos grups amb una ilarga
trajectoria dins 1'aniropologia: dermato-
glits i sistcmes sancuinis critrocitaris. En
cl primer cas cs tracta de Ies figures que
lornicn lc,, linies dermopapitlars en els
dits, palmells i planter dell pens, i que
presenten una hcrencia polimera amb una
forta hcretabilitat. En cl segon, un con-
lunt do poliniortismes -grups sanguinis-
(I'hercncia mendeliana coneguda i de com-
plexitat variable.
b) Poblacions estudiades
Les possibles acres d'intlucncia sobre el
territori catala son multiples i canviants en
el temps. Des de Ics ja esmentades intlucn-
cies en cl pcriode del bronze procedents
de ccntreuropa, els successius contactes
han tendit a adoptar una trajectoria mes
en sent it est-oest seguint I'entorn mediter-
rani. Aquest contacte amb els homes de
Ies vibes del Mcditcrrani ha estat clan per
a I'evolueio cultural del nostrc poble i s'ha
pcrllongat tins a la ja citada colonitzacio
musulniana que afecta iiarg temps una bo-
na part del Pi incipat. Contactes que, iden-
titicats des de la revolucio neolitica -la
qual ens hauria arribat procedent de Pest
dcl Mcditcrrani-, s'han repetit fins a in-
tegtar les entradcs historiques mes re-
cents.
En tot cas prescindim cis Ics migracions
actuals dins Ia peninsula Iberica ja que les
difercnts mostres han cstat escollides amb
tin gran d'autoctonisme que ens permet no
tenit-Ies en conipte.
t'.s important en escollir Ics poblacions
cute s'han de comparar que tinguem molt
present in mida i 1'area geogratica que ocu-
pen. Cal que siguin generals, d'una area
antplia oil 110 ptiguin haver-hi actuat me-
canisnies de diietenciacio coin la deriva
gene (tea, ja cite podria portar-nos a talses
conclusions. Aim, per al Hord d'Atrica hem
rebut at ell cstudis en ctnies petites i ac-
ceptat ell casos en que cis autors consi-
deren la mostra representativa (Fun con-
just ampli, corn pot sec tin estat, regio u
ciutat gran.
DADES UTILITZADES
a) Dermatoglifs
Ilene titilitint c0111 a patch derniatoglilit
Cl tipus de figura que presenten els 10 dits
de Ics mans. La tria ha cstat condicionada
a let- servir moltes lades de cada pobia-
cio, que hi hagucs total homogene itat en
la tecniea d'estudi i que el nombrc de po-
blacions fos sutieientment gran. Per aixo
s'han ehminat les dades do palniells i plan-
tes i, quant als Bits, tot i que es podria
haver treballat amb el valor quantitatiu
de calla tin dells, no s'ha let perque el
nombrc de poblacions per a comparar era
escas. A mes, emprant el tipus Lie figura
que es prescnta en cada dit, el tractament
tie les dadcs ell termes de frequencies po-
dia ser cl mateix que per a les trecitiencies
geniqucs dels polimorfismes.
Coin clue Cis dermatoglit's presenten va-
riabilitat sexual, ens hem central en tin
unic sexe, que ha estat el masculi perque
Iii ha mes dadcs disponibics.
Per cada lit s'han tractat Ics f requen-
cics en clue es presenten en la poblacio cis
quatrs tipus Cie figures clue CS consideren
usualment: arcs, bagues radials, bagues
eubitals i renwlins.
Dins del Principal unicament hi ha dos
estudis realitzats: estudiants barcelonins
(PoNs. 1952) i de la Vall d'Aran (PONS,
1962). La poblacio del Pallars Sobira s'esta
estudiant actualment i les dadcs no estan
encara disponibics. Les poblacions com-
parades son ies d'Asturics, Tierra de Cam-
pos, Atidaltisia i Portugal, a mes de dues
tnostres del Pais Base pet que fa it la pe-
ninsula Iberica. Dc Lora hem inclos Sar-
denva, Grecia, Xipre, Israel, Tunis i Alge-
ria. Totes riles, excepts Andalusia (Li NA,
1983), son citadel per M:tRFIN (1982) tot i
que hem recorregut a les fonts originals
per tal de separar ell valors entre cada
parell de dits de ICS cities mans i aixf am-
pliar in informaci6.
b) - Sistemes sanguinis eritrocitaris
Dins dels polimorfismcs series cis grups
sanguinis son, sell s dubte, cis mes amplia-
nicnt coneguts i Cs per aixo que han estat
escollits. Com que l'estudi tracta alhora
cliferents sistcmes, cada tin dells en tin lo-
cus diferent la tria dels sistcmes conside-
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I'll-, ha gnat rondiciouada a Ics poblacions
disponibles, let Clue ha limitat a chic cis
sistcmcs:
b. 1) Sistema ABU, distingint entre els al-
leis A, i A,. Son, per tant, sis genotips dife-
rents i quatre al-Icls (p, pz, q i I-).
h.2) Sistcma Rh (CDE), estudiat amb cis
anticossos anti-C, anti-c, anti-D, anti-E i an-
ti-c. Pollen distingir-sc 18 genotips quc cor-
responen a 8 haplotips, clue pollen tractar-
se com si fossin al-Icls diferents en un ma-
trix Iocus. Dc let cl CdE no es presenta en
cap de Ics poblacions. El calcul do les fre-
giiencies geniqucs s'ha let pel mctode de
Mourant, quc Bona resultats semblants all
calculs per maxima verscmblan4a realit-
zats.
b.3) Sistenla P, distingint cis dos al-Icls
h,ip2.
b.4) Sistenia Kell, amb els anticossos an-
ti-K i anti-k, distingint cis dos al-Icls K i k.
h.5) Sistcma Dulfv, amb anti-Fv"' i anti-Fv''
i distingint els dos aHels Fv" i Fvh.
Am b aduests sistcmcs s'han hagut de
suprinlir alguncs poblacions intcressants
com Galicia i Andalusia, en les quals man-
quen els sistcmcs P i Dully.
La inlormacio a Catalunva es, en aquest
cas, molt Ines complcta ja que hem pogut
integrar en I'estudi les poblacions de Gi-
rona, Tarragona, Barcelona i Pallars So-
hira (en aquest ultim, lades encara no pu-
blicades). Dc les Balcars, s'ha inclus Me-
norca, i de Ia resta de la peninsula Ibcriea,
cl P;us Basc i Ia Meseta. Les referencies
bihliograliqucs pollen trobar-se a MORAI.
( 1985), de propera aparicici. De la resta del
Mediterrani, s'ha inclus Sardenva, Sicilia,
Grccia, Xipre, Israel i Marroc, totes cues
citadel a MOI RANI c'I a!. (1976).
En alguns casos no ha estat possible
aconseguir la in!ormacici Cie tots els poli-
morlismes per a una mateixa mostra. Dc
Iota mantra s'ha intentat quc coincidissin
geograficamcnt i en cas Cie dubte s'ha triat
I'estudi quc presentee una mostra Ines
gran.
TRACTAMENT DE LES DADES
I RESULTATS
Les frequencies, tart Cie figures dactilars
per a calla dit com dels al•lels per a cada
polimorlisme, s'han tractat mitjan4ant el
progrania BIOSYS (Sworroim & SP.t.AN-
I)FR, 1981 ), de grans possihilitats en cl trac-
tament Cie Ics variations al-leliqucs leis
polimorfismes. De Iet, s'han utilitzat uni-
cament les parts dcl progrania Clue calcu-
len distancics genctiqucs i les quc realit-
zen l'analisi de Jerarquics indexades sobrc
ICS matrius Cie distancics tent servir I'al-
goritnnc UPGMA (I/nu,ri,;ltted Pair-Group
Mclhod u'ullt Aritrnrtin Averagin g) (SNtt.n r I t
& Sohtt., 1973).
Dc les nombroses distancics quc pot
proporcionar Cl progrania, no hcm pogut
emprar Ics quc tenen un Ionament gene-
tic, com les de Nei, ta quc cal iii quc fos-
sin aplicables als derniatoglits. Les nus
adients sun les cic Rogers i do Prevost I,
que donee uns resultats molt semblants.
Hem escollit aqucsta ultima ja Clue ex-
p 'essa, sense altres implications, cI grau
de di!erenciacio entrc cis pools genies de
Ics poblacions (PRrvosii, 1974). La formu-
lacio es:
1 S,
D
2r
i-1 k1
hlik - P2,k
on p son Ics frequencies geniqucs , I i 2 Ics
poblacions , r el nombre de loci i s cl nom-
bre d 'al•lels en cl !grins j.
Aquesta distancia es idunia pcr a apli-
car-la als grups sanguinis, peru cal plante-
jar-se Cl scu us en cis dernrltoglifs, ja
Clue no responen a la presencia d'allels
concrets Ili concixem cis gees quc hi in-
tervenen . Dc let, perm, aqucsta distancia
pot cmprar- se per Inostrar-nos cl grau cic
scmhlan4a o difcrencia entrc Ics pobla-
cions, i res no s'oposa al scu us sempre
Clue la interpretacio no pretengui consi-
derar-la coin una distancia genetica en
sentit estricte , es a dir , de diferenciaciu
duns aliels concrcts (Pi evosti conuulica-
cici personal ). Pot entendre ' s, dc Iota Ina-
nera , dins d' un context genetic donada la
Iorta heretabilitat en la morlologia Cie les
knits dermopapil-lars.
Les analisis do dcrinatoglils i grups san-
gruinis ens han proporcionar Ics matrius
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do distiuuirs entry les l^l i 13 poblaciuns
respccti^cs, matrius quc, tractades pcr Ics
jeraryuies inde^adrs, ens ha donat els fn-
dexs pry a la furmacio do lcs classes (clus-
ters). Els dc•ndrogrames corresponrats es
presrnten, a difrrent rsrala, a les figures 1
i 2. Cal assrn^alar quc I'indcs do 1'ultima
agrupacio es srmblanl en ambdos casos,
es n dir, I'hetcrogene^itat en els dos opus
de carlctcrs es semblant.
UISCUSSIb
F.I drnch^ogranut referent a dcruuttuglifs
(lig. 1) cns musts dos grups ben diferen-
ciats que rurrespunrn al Meditcrrani sud-
uricntal (Algeria, Tunis, Israel i Grccia) i
al Hord-uccidcn4tl (Testa do poblaciuns),
amb una clar^l discontinu^itat entrc cl Ma-
greh i la peninsula Ibcrira. Dins do les
sod-urirntals hi ha fur4a hrtcrugcne^itat,
d'acurd anth la gran dispcrsio geografica,
i se st•paren Irs poblaciuns del Hurd d'A-
frica (Algeria i 'Tunis) de les etc I'csl.
En cl grup Hurd-occidental eeiem una
forty hunutgcnc^itat dins la peninsula Ibc-
rica, amb una nuu^cada separacici do la
Vall d'nran que es musts, aixf, diferent
do I'.dtra puhlacio catalana. Cum pudcm
explirar el iumhurlalnrnl c^hecial de LI
Vall d'Aran? Una respusta scria quc hi
ha^uessin hagut processor do difcrcncia-
cio dcf;uts a I'a'illamcnl cn ttna poblario
rcdu^ida, prri^ aixo nu csta d'acord amb
el fet quc els dcrnrttoglifs son caracters
e^•uluti^ament estables i quc, pcr tan[, hau-
ricn do ser^ir per a determinar la histi^-
ria genctica do Ics poblaciuns (FROiiLIC i i
& Gtt-i s, 1981 ). Lys diferencies scrim Ila-
^^ors unicament intcrprclables en termer
d'uscil^lacions mosU-als dins una forty he-
terogene^itat do les poblaciuns. D'altra ban-
dy, la possible inllucncia en aquestcs valis
del opus pirrnaic-ucridental, actualment
ren[rat en Ics terres barques i na^^ai^rescs,
i que I^uu ubscr^^ada cn la fregiicncia de
tipus somatics (Arcotst, 1941-42 ), no s'a-
precia en cls dcrmatu^rlifics dartilars. Potts
(1966) ja asscmala, cumparant unirament
el Hombre de triradis indi^^idual, quc hi ha
una difcrencia significati^^a amb rls bases
i, do fct, pot ubser^ar-sc en el dcndrograma
que hi ha mes afinitat entre bareclonins i
bases quc entre qualsc^ol d'clls i aranesus.
La dit^crgcncia, doncs, no pot de cap ma-
nes srr plantejada com a inllucncia dcls
dos cztrems pirrnaics cn la poblacio do la
Vall d'Aran, situada gcogralirament entrc
ells.
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La poblacio hasca, dint des cxccpcio-
nal dins I'antropologia, ens planteja de nou
la problematica de I'hetcrogene'itat dc les
pohlacions, ja que lcs dues mostres inclo-
ses ell I'estudi no lormen entre cites una
classe cn cl dendrograma, sing quc s'unei-
xcn abans amb altres poblacions de la
peninsula Ibcrica. Aqucsta diversitat dins
Ia poblacio ja loo assenvalada per Pons
( 1954) quan separa, en la mostra estudia-
da, cis corresponents a Biscaia dels de
Guipuscoa. Aqucstcs dilcrencies entre
arses propcres resulten dificils d'expli-
car a menus que CS dloni la ja esmentada
hetcrogcncitat dins It's pohlacions, i Ila-
vors Ids mostres no son suticients per a
cstimar la variacio global. Caldria en
aquest cas reconcixcr amb una gran pre-
cisiu la pr'rccdencia dels individus que
integren Ids mostres i, de totes maneres,
cs un problcma que mereixeria una anali-
si protunda.
Dc niancra global, vcicm que els derma-
toglils digitals amb Ics mostres empra-
dcs no resulten valuosos a I'hora (lc rc-
soldre CIS parcntius poblacionals dins del
McditerranI occidental, 11oc on se situa la
poblacio catalana.
Quart a grups sanguinis (fig. 2), no apa-
rcix en t'61tima jerarquia la niateixa divi-
Fn.. 2. DL'nclrot•rama basat on grups sanguinis.
510 thud dhl CL - 1 maluclits, ecru st quc ens
ve mostrada per I'agrupacio que la se-
gueix: Ids poblacions et' Grecia i Xipre per
un costat, Marroc i Israel per I'altre, a Ids
quals s'alegcixen Sarden. a i el Pais Base,
deixen en una agrupacio Ids pohlacions de
la peninsula Ibcrica junt amb Sicilia. L'a-
nalogia scrologica do Sicilia amb algunes
arses de la peninsula Ibcrica, que pot sob-
tar per la posicio geogratica, sembla tenir
un Imminent historic (R(t)mrr, 1983).
Veiem que la discontinuitat cntre Europa
i Attica roman clara. La scparaciu del Pais
Base, per, mostra till contportament ano-
mal ben conegut en cls esludis sic polimor-
fismes. Dc let, aqui se'ns situa la poblacio
hasca corn una entitat difercnciada die to-
tes Ids altres poblacions estudiades.
La poblacio catalana cs mostra molt ho-
mogenia i vciern qut' Cl Pallars, com abans
la Vall d'Aran, no presenta cap scrnbtanSa
anib la poblacio basca. Rcssalta cl let que
Menorca no presenti el no's alt grau d'afi-
nitat amb Ids poblacions catalanes, sic lcs
quals procedeixen CIS pobladors arribats
amb fa conquesta del seglc xh t h. Aqucsta
discordancia pot rssei (Icguda tart a una
ditercnciaciu de la poblacio illenca com
a vestigis (lets pobladors musulmans inte-
riors. El trcball did MoRXi. ( 1985), do pro-
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pcr;t d )Jt iCio, pods (I ISC (Iii amb mes
1)recisio aquCSt let, ja quC Cl nombrc dC
politttorfiSmCS CStttdiats CS molt gran.
Un nou punt cIC rellcxio pot Sorgir do
Ia comparacio entrc CIS resultats m0110-
logics i bioquitnics: dunadcS ones pobla-
cions concretes, ens ha dc portal als ma-
teixus resultats:' Si ambdos mostren CI
patent in genetic la resposta hauria do sec
afirnuttiVa, tot' i Clue cis resultats en nom-
bruscs cspecies mostren rcalitats dilcrcnts.
I, en cuncrct en I'erolucio de I'home s'ha
let hen patent la asincronia cntre el canvi
nnn-lologie i Cl biuquimic. RCSUIta dilicil
discntit-ne la vatidesa en Cl cas present ja
quc ICs ntosites i publacions analitzadcs
no son Ics nutteixes en cada cas i CIS er-
rors de mostratge i heterogencitat do ICs
publaciuns pods ien purtar-nos a concIu-
Siuns inadequadc5 i subrere,,
CONCLUSIO
La historia de Ia poblacio catalana, en-
tesa Cn terms de parcntiu genetic amb
Ics publaciuns dircunulants -conccpte quc
SupiCix Cl de pohlamcnt, mancat dc scn-
tit- quan Seth oca des dC I'antropologia
biologica ens olercix in mosaic de resul-
tats parcials dilicilment cncaixablcs cntrc
Cllr i and) Ics lades, tambe tragmentarics,
d'altres disciplines, subrctut pet let d'in-
tentar diierenetar publacions dins d'una
area continua. Per un costal, la constan-
cia ntorlulogica contrasta amli CIS conei-
xements histories, i per attic. I'analisi a
partir de ntarcadurs genetics en Ia pobla-
Citi actual ensopega amb la poca comprcn-
sio intrinscca o dcl significat de Ia varia-
cio detectada.
Tot i aixo I'analisi biologiea ens aporta
algunes conclusions quC si quC cal lenir
en eompte. Aixt, es dCmostra una homo-
geneltat de Ies publaciuns del Mcditcrrani
occidental, i cuncretantent do Ia peninsula
Ihcrica, antb una discontinuitat evident a
I'estret de Gibraltar. Les rclacions anib el
Hurd d'Atrica, soeint buseades i trobades
per alguns auturs (Ri:) nlt:hr, 1983), no s'a-
precien quan, corn en aquest cas, es tre-
balla Limb tur4a publaciuns i polimorlis-
tnCs: ICS coincidencies entre alguna zona
de la peninsula Ihcrica i cl Hord d'Africa
per algun ntareadur cuncrct no permeten
d'extten c'n conclusions.
Exceptutuit Cl cas dcI Pais Basc, de sig-
nilicat nu ben contpres, Ia homogencitat
de la pentn1,1 1 1 1 lbeIlca -d Ica quC de Iet
pods is antpliar-se antb alttes publaciuns
CulopCCS del MCditerrani occidental- es-
taria d'acord and) III) antic i continual pro-
ecs di nterea ll1 i d'indkides quC no ha po-
ntes I'establiment de discontinuItats bio-
IogiquCS Cntre ICs dilerents poblacionS hu-
manes. Conclusio (]Lie esta cf'acord amb
ICs dales osteologiqucs i quc rebut jaria
lcs hiputesis d'cntrada dc contingents im-
purtants prov'inents d'altres terres. Les en-
trades exteriors, entcncnt-les corn it intc-
gracio d'individns en Ia poblacici repro-
ductora, hail estat, clones, poe impurtants
i essent aixi, I'analisi present no es, per
suns tcoriqucs i mCtodologiqucs, eapac
de detectau-ICS , subrctut tenint en cuntpte
la gran \ariabilitat existent dins Ics pu-
blaciuns.
La manca d'obstacles gcografics, Ia gran
tendencia a Ia nu>bilitat cn I'home, remun-
table ja al" seas origens, i ICS relacions
culturals with alt es pobles, pio inents do
temps Iluni ails, hail conligurat a ('occi-
dent del Mcditerrani curupeu un continu
poblacional, dins del qt-1a1 Se situa la po-
blacio r.ualtuut.
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